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нагружения, критические кольцевые напряжения а~сл, 
р* = ( )
n+l 2_ авtо S 
vГз Ro ' ( 
2 )n+l усл_ -а'Р - vГз Sав, 
S = g* Jв2 + с2(9*)2 в-n_ ( )
n-1 
Здесь g* - коэффициент контактного упрочнения в МП слое, 
B=cos2 v+msin2 v, C=(l-m)sin2v, m=a1/a2, 
а1 , а2 - осевое и кольцевое напряжения в стенке трубы, v -
угол наклона слоя к оси трубы. 
Установлено наличие нового вида упрочнения материала 
слоя, названного автором конструкционным, отличного от кон­
тактного и деформационного. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ФОКА 
В математической физике важную роль играет простран­
ство Фока, введенное в 1932 году (см. [1]) . Пусть Н(С) - про­
странство целых функций с топологией компактной сходимо-
сти . 
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По определению пространство Фока 
F ~ { f Е Н(С) • 11/11 2 ~; [ l/(z)l'e-!'J' dµ} , 
где µ - лебегова мера. Известно, что пространство F обладает 
следующими свойствами (см . , например, [2]) : 
1) преобразование Лапласа переводит эJ1ементы из F в F; 
2) сопряженным к оператору умножения на переменную z 
является оператор дифференцирования. 
Эти свойства лежат в основе практического применения 
пространства Фока. Введем обобщение пространства Фока F 
в одномерном случае: 
F13 = {1ЕН(С) : 11111 2 = 1 1 l)1 ll(z)i2e-!zl11dµ}. 1Г ft Г(в · 
. с 
В данной работе найден оператор , сопряженный к операто­
ру умножения на переменную z , а также определена собствен­
ная функция сопряженного оператора в введенном простран­
стве и изучено обобщенное преобразование Jlапласа. 
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